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Аннотація  
 
 
Наведено рішення задачі розрахунку на міцність валів металорізальних верстатів в середовищі 
модуля АРМ STRUCTURE 3D 
  
Приведено решение задачи расчета на прочность валов металлорежущих станков в 
среде модуля  АРМ STRUCTURE 3D 
 
The solution of the problem of calculating the shafts strength for machine tools in the 
environment of AРM STRUCTURE 3D module is describe 
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